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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
本研究は、日本における既存研究の成果の検討を通して、研究関心が十分に払われてこなかった中














残っているが、申請者は今後さらに克服しようとする研究意欲がある。なお、平成 25年 12月 10日
に行われた公聴会での質問に対する申請者の受け答えは的確なものであった。 
以上、審査委員による審査結果を総合し、上記論文は博士の学位に十分値する業績であると判断す
る。 
 
